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sein wird." Bis es so weit sei, k6nnen die Anhinger der verschiedenen Glaubensrichtun- 
gen sich briiderlich die Hand reichen, njmlich in der Ehring des Scliiipfers durch die 
Aclitung, die man seinem Schi6pfungswerlK erweist, und durch Werke der Liebe, die man 
seinen Geschb6pfen entgegenbringt. ,,Fiir niemanden ist aber", schlielit der Autor sein 
Werkehen, ,,dieser Weg deutlicher vorgezeichnet als f-ur Muslims und Christen. Ebenso. .. 
wie Islam und Christentuin sich in der Pflege menschlicher Tugenden, sowie in dem Be- 
streben, weltliclie und hinimlische Ideale zu verkiirpern, begegnen, ebenso miige die neue 
Am, welche durchl die treue Waffenbriiderschlaft des Kalifenreiches mit zwei grol3en christ- 
lichen Staaten filir die Bewahrung ihrer Freiheit, Knltur und Eigenart hereinbricht, auch 
in Friedenszeiten fortdaiernde Gefiihle wahrer Briiderlichkeit verbiirgen, sowie ein eng- 
geschlossenes gemeinsames Vorwiirtssch reiten in den durch die Vorsehung bestimmten 
Bahnen zum Heil und Sieg ffur nile Zukunft herbeifiilren. Das waite Gott!" Von Herzen 
stimmen wir ein in diesen Segensspruch, der die Ziele, Aufgaben und Aussichten der Tiir- 
kei in ihrem Bunde mit Deutschland und 6sterreich-Ungarn so gliicklich zusammenfaBt. 
M. H.(N. 0.) 
IV. Prof. Dr. Jastrow: Die Weltstellung Konstantinopels in ihrer historischen 
Entwicklung. 1915. 38 S. 0,75 Mk. 
Ein Stiick Weltgeschehen steigt vor uns auf. Es ist versucht, aus der unendlichen Fiille 
der Menschheitsgeschichte das herauszuschiilen, wais sich ur den Begriff ,.Konstantinopel" 
gruppiert. Leider IA13t ja der enggespannte Rahmen von 38 Seiten ein genaneres Eingehen 
auf das interessante Thema nicht zn, und so erhalten wir nur in ganz grogen Ziigen ein 
Bild der historischen Entwicklung der Weltstellung Konstantinopels von den Tagen an, 
Wo es als Grenzmarlkt zuerst Bedeutung erlangte, ilber die Zeit der Kreuzziige hinweg, 
zum Krimlirieg und zum Balkankrieg und in unsere Gegenwart hinein, da sechs V6lker 
monatelang miteinander rangen um den Besitz der stolzen Stadt. - Sebr fein weili Pro- 
fessor Jastrow die giinstige geographiscle Lage Konstantinopels auszudeuten: ,,Die 
geograplhisclie Konriguration, vermilge deren eine Grolmacht im Besitze Konstantinopels 
im mittelliindischlen Meere mit dem Schwergewicht einer Weltfiotte auftreten und mit 
gri6iter Leiclhtigkeit sich jederzeit in das Schwarze Meer zuriickziehen kann, d. h. ilber, 
eine Flotte gebietet, die angreifen kann, ohue angreifbar zu sein, - eine solche geogma- 
phische Gestaltung kehmt an lkeiner zweiten Stelle der Erde wieder . . . . In einer Lage 
wvie die eben dargestellte, belierrscht eine Flotte das ganze iistliche Becken des Mittel- 
meeres, kann jederzeit aus dem Adriatisclien Meer einen Binnensee machen, kann den 
WTeg nalch Indien und zum ,ulBersten Orient' verlegen. Weder Cypern, noch Egypten, 
nocli Malta, noch auch Tripolis k6nnen daran etwas iindern. Eine GroBmacht, die Kon- 
stantinopel beherrscht, ist Weltenherrin." - Erwin R. Marschall 
V. (Dr.) Max Rudolf Kaufmann: Pera und Stambul. 1915. 223 S. 1,50 M1k. 
Der Verfasser hielt sich als Journalist mebreme Jahire, bis nach der Verkiindung des 
Heiligen Krieges im Jahme 1914, in Konstantinopel auf. Die Fiille der hierbei gesammelten 
Eindriicke hat er zu einer Reihe von Skizzen verarbeitet, in denen, wie er sag't, von Din- 
gen gesprochen wird, die er gesehen und gehiirt liabe und die in keinem. Reisefiihrer zu 
finden seien. In der Tat entrollt sich dem Leser ein fesselndes Bild des Lebens der tiir- 
kischen Ilauptstadt; manches Ereignis aus der wechselvollen Geschichte der letzten Jabre 
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tritt ibm vor die Augen, ind auch die alte Zeit bis auf die Tage des groBen Konstantin 
kommt gelegentlich zu ihrem Rechte. Der erste Teil (,,Pera", S. 3-23) IiBt uns einen 
Einblick in das bunte Treiben des vergniigungssiichtigen Europierviertels am Goldenen 
Horn tun: wir lernen die elegante Perotin kennen, schlendern durch die Grofe Perastraie 
und schieben uns durcli das Faschings-Gedriinge. Dann aber fiihrt uis Kaufmann fiber 
das Goldene Horn nach Stambil, der alten Tiirkenstadt: wir bewundern die Kunstschiitze 
des osmanischen Museums, sehen Stambul in Flammen (23. Juli 1911), rudern nach 
Saadabad, wallfahrten zur Miitter Gottes von Balunkli und nach dem Vorort Aiub Ansari. 
Das tiirkische Hans und seine Bewohner werden ihres geheiinnisvollen Sehimmers ent- 
kleidet; die Seele der tiirkischen Hanum enthiillt sich gleichermallen wie die der kleinen 
Araberin, die die Sebnsucht nach ihrer Heimat, dem warmen Jemen, nicht verwinden 
kann. In die Welt der islamischen Gebriiuche fiihrt die Schilderung des Anfbruches der 
heiligen Karawane vorn Dolmabagtsche-Palast nach Mekla, der frohen Nibchte im Fasten- 
monat Ramasan und der Festesfreude des Beirams. Das belebte Bild des Perserfestes im 
Walide Han wetteifert mit der Sage vom Midchenturm im Bosporus um das Interesse 
des Lesers. An diesen zweiten Teil (,,Stambul", S. 27-152) schlielt sicll ein dritter an 
(,,Zwischen zwei Kriegen", 5. 155-223), der Eindriichen ans dem tfirkiscb-italienischen 
Kriege mid den Bnlkankriegen gewidmet ist; ein Kapitel behandelt das Erwachen des 
tiirkischen Nationalismus. Den wirkungsvollen AbschluI3 bildet die Schildorung der Ver- 
kiindung des Heiligen Krieges vor der Aja Sophia nnd die flammenden Worte des Dich- 
ters Aka Giindiiz, mit denen er die Niederreilung des rissischen Denkmals auf deni Platze 
von San Stefano predigt. E. Bryde 
VI. Halide Edib Hanum, Konstantinopel: Das Neue Turan: ein tiirkisches 
Frauonschicksal. 1916. XI ? 94 S. 1,50 Mk. 
Nicht lange nach dem Sturze des Tyrannen, im Jabre 1910, schrieb die erste tiirkische 
Dicblterin und Vorkiimpferin der tiirkisclhen Frauenbewegung, Halide Edib Hanum, ihren 
Roman ,,Jeni Turan", der von Friedrich Schrader bier ins Deutscbe iibertragen und mit einer 
Einleitning versehen wirde. In Form einer Utopie wird die Tiirkei dargestellt, wvie sie sich 
un das Jabr 1930 nach dern Siege der turanischen Idee gestalten soil. Viel eber, nis die 
Dichterin vor secls Jairen hoffen moclte, bat sicel dieser Sieg verwirklicht, denn leute 
scbon beberrscht der Turanisnmus die leitenden Kreise des tiirkiscben Volkes. Im Mittel- 
punkte der dramatisch bewegten H1andlung stebt die stolze und opferfreudige Kaja, die 
als unbeugsame Heldin der neuturanischien Partei ibrem Namen (- ,,Fels") alle Ehre macht. 
Urn dem von ihir leidenscblaftlich geliebten Oguz B'ej das Loben zu retten und ibm da- 
durch den weiteren Kampf fUlr die turanische Idee zu erm6glicben, bringt sie ibr Lebens- 
gliLek zum Opfer, indem sic sicli dem verbl~laten Machtbaber Hamdi Pascha vermiihlt und 
an seiner Seite ein freudloses )asein fiibtrt. In Oguz Bej und Haimdi Paseb-ia stehen ein- 
ander zwei kraftvolle, naliezu ebeilbfirtige Gegner gegeniiber; 'ueide sterben: Oguz durch 
Mord, Hamdi an cinemn Schlaganfalle, der ilin trifft, als K(ja iln voll Verachtung verl]Aft, 
weil er sic dureli gemeinen B etrug noch von deni Sterbebette des Gelliebten fernbiilt. Die 
neuturaniscbe Partei aber biat die neuosmanische endgiltig besiegt, und Kajas Opfer ist 
nicblt umsonst gewesen. Die Erziihlung, die eine eigenartige Verquickung von politischer 
Utopie und Liebesroman bildet, wird einemi Parteiginger und Neffen IHrnidi Pascbas in 
den Mund gelegt. Fiir die Dichterin ist es cbarakteristisch, dal. unter den Idealen der neu- 
turanisclen Partei der soziale Fortscbritt besonders der Frauen an erster Stelle steht. 
E. Bryde 
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